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之れで見るε，純然たる木星族の彗星である．東京の神田氏は下れが1894
年のデギコ・スヰフF彗星の軌道ミ似てみるこミを指摘してみる．反，英國
のクロムメリン老は此の星が1884年の第二彗星（バーナード登見）の軌道ミ
似てみるε言ってみる．此の星は今「みつかめ」座の中を順行してみるが，
光輝は11等級ぐらゐである・
天文激室大勝ス！
　我が天文學教室には從來多くのSpOrtsmanが居られたが，九月以來書
食後の休憩時を利用して，PitchingやBattingが盛んに行はれる様になった．
しかるに十一月初旬，物理學教室から試合の申込に接したので，member
は異常に緊張して，練習も熱心さを加へて來たが，燧に十一月十六日目土
曜）紺碧青く澄んだ秋晴れの日，北白川東方文化研究所敷地に於て試合は
火蓋を切られた。
　我軍は先攻壁頭より猛打を浴せ第一回既に一學八；鮎を奪ひ以後毎回回を
追ふて得馳を檜し，終始敵を厘迫したが，反之，敵は我が投手の好投にi遂
に機會を覗ふを得す．我が好守に苦しめられたが，第五回に入る頃より夕
薄は四園を蔽ひ初めて球の判別容易ならす，第五回を以てScoreを終り．
二十四封八を以て逡に我軍の大勝に蹄しナこ．
　當日の我軍Member及Scoreを示せば下の如し．
　　　投手，123遊左中右　　回数12345計
　　　上今小竹能山稻千森　　天文8045724
　　　谷井林田田村葉田川　　物理022138
　　試合開始　　午後3時30分一5時10分　　終了
